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Resumen  
Introducción: El aborto constituye uno de los temas que más polémica genera en nuestro país. 
Para poder mejorar la concepción de este tipo de temas hay que empezar desde los medios de 
comunicación consiguiendo una información correcta y no estigmatizada sobre tramas 
científicas. Objetivos: Este estudio trata de analizar la cobertura informativa que han realizado 
dos medios españoles sobre el aborto en un momento temporal clave, y descubrir además si la 
línea editorial de dichos medios condiciona las informaciones sobre temas sanitarios como el 
aborto. Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo vertical obteniendo una muestra 
de 152 artículos comprendidos en torno a la aprobación de la popularmente llamada Ley del 
Aborto entre junio y julio de 2010, de los periódicos El País y La Razón. Resultados: La 
información sobre el aborto fue emitida en su mayor parte desde un enfoque político obviando el 
carácter científico del tema. Más del 60% de las informaciones analizadas ofrecían información 
negativa sobre el aborto ayudando a la criticada estigmatización del tema. Conclusión: Los 
medios de comunicación deberían informar desde el punto de vista médico ayudando a vaciar el 
término ‘aborto’ de toda la significación negativa que le acompaña. 




Introduction: The abortion constitutes one of the topics that more polemic generates in our 
country. To be able to improve the conception of this type of topics it is necessary to begin from 
the mass media obtaining an information correct and not stigmatized about scientific plots. 
Objectives: This study tries to analyze the informative coverage that two Spanish newspapers 
have realized on the abortion in a temporary key moment, and to discover in addition if the 
publishing line of those newspapers determines the information about sanitary topics as the 
abortion. Material and methods: there was realized a descriptive vertical study obtaining a 
sample of 152 articles understood concerning the approval of the popularly so called Law of the 
Abortion between June and July, 2010, of the newspapers El País and La Razón. Results: The 
information about the abortion was issued in his most from a political approach obviating the 
scientific character of the topic. More than 60 % of the analyzed information was offering negative 
information about the abortion helping the criticized one estigmatización with the topic. 
Conclusion: The mass media should report from the medical point of view helping to empty the 
term 'abortion' of the whole negative significance that accompanies him. 
Keywords: Abortion, stigmas, mass media, sanitary Communications, newspaper article.  
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Introducción 
El estigma que representa el aborto está ampliamente reconocido en muchos países pero se ha 
teorizado muy poco al respecto. La condena de esta práctica surge a partir de discursos 
populares y médicos, de estructuras gubernamentales y políticas, de instituciones, comunidades 
y a través de interacciones personales. (Kumar et al. 2009). 
En el imaginario colectivo el aborto continúa siendo representado como una práctica amoral, 
como antónimo de vida, y a quienes se ven obligados a practicarlo se les fiscaliza y enjuicia como 
verdaderos criminales. Las discusiones sobre el aborto han sido dominadas desde el pasado, 
pero especialmente en la actualidad, por dos extremos radicalizados de opinión: el pro y el contra. 
Esta substancial dicotomía podría derivar en términos intermedios si se produjese una campaña 
de sensibilización y comprensión de los casos en los que la interrupción del embarazo se vuelve 
un hecho inevitable.  
Una de las características asociadas a este conflicto es la práctica de la condena pública 
simultánea al ejercicio de la aceptación privada. Sin caer en los extremos del “sí, siempre” o del 
“no, nunca” una gran parte de la ciudadanía es capaz de comprender los supuestos en los que 
la interrupción del embarazo se tercia necesaria, pero esta actitud se ve coartada por el lastre de 
la condena social que se ejerce sobre el aborto. 
Frente a la creencia popular está demostrado que las restricciones más severas y el estricto 
cumplimiento de las leyes contra el aborto no son eficientes para reducir la cantidad de 
intervenciones. Así mismo hay pruebas contundentes de que las leyes muy liberales, que 
proporcionan un fácil acceso a la interrupción del embarazo, no determinan por si solas una alta 
incidencia del aborto (Faúndes 2007), lo cual invita a reflexionar sobre los verdaderos motivos 
de prohibición de este tipo de prácticas. 
La estigmatización del aborto está relacionada con principios religiosos y pseudoéticos en lugar 
de ser analizado desde una perspectiva sanitaria. A la hora de justipreciar cada caso de aborto 
particular la medicina y el conocimiento científico deberían ser suficientes, no se necesitan ni la 
filosofía, ni la teología, ni el consecuencialismo, ni la ética situacional, ni la discursiva, ni la 
bioética (Valenzuela, 2003). 
En España el aborto fue despenalizado en varios supuestos en la Ley Orgánica 2/2010 de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que entro en vigor en julio del 
año 2010. Actualmente en el año 2013 se va a presentar un proyecto de reforma de dicha ley 
que pretende eliminar los plazos que permitían abortar hasta las 14 semanas y regresar a la ley 
de 1985. Este estudio pretende sentar una base sobre la cobertura informativa del tema del 
aborto que se produjo en torno a la implantación de la ley en julio del año 2010. Dicha base 
puede servir de interés para una futura comparación con la cobertura que se realizará al 
presentarse el proyecto para reformar dicha ley, en la que los roles de los gobiernos (poder-
oposición), de los periódicos e incluso de la percepción social han cambiado.  
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Para analizar dicha cobertura informativa hay que tener en cuenta el decisivo papel que juegan 
los medios de comunicación como creadores de significado. La terminología utilizada, la 
superproducción de noticias negativas o el uso de casos concretos para crear una imagen 
(generalmente negativa) sobre un suceso como el aborto influyen de forma directa y unilateral 
sobre la sociedad. Por ello, para poder mejorar la concepción social del hecho de “abortar” hay 
que empezar desde los medios, evaluando que tipo de mensajes lanzan y cambiando aquellos 
mensajes que no favorecen en la labor de desestigmatizar la interrupción voluntaria del 
embarazo. 
Los objetivos de este estudio son: 
- Conocer cómo se menciona el aborto en los periódicos El País y La Razón en torno a la 
implantación de la Ley del Aborto en el año 2010 entre el 20 de junio y el 20 de julio de 
dicho año. 
- Estudiar si la clave ideológica de cada periódico impide que la noticia se emita desde un 
punto de vista esencialmente científico o sanitario.  
 
Material y métodos 
El diseño del estudio es descriptivo vertical. Este estudio pretende analizar los artículos que 
trataban el tema del aborto en el momento de aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Por ello se analizó el mes en 
el que se aplicó dicha ley, dividiendo los artículos que hacían referencia al tema tratado en dos 
periodos: 15 días antes de la aplicación de la ley y 15 días después. Es decir, el primer periodo 
abarca lo publicado entre el 20 de Junio de 2010 y el 05 de Julio de 2010 y el segundo periodo 
incluye desde el 06 de Julio de 2010 hasta 20 de Julio de dicho año. Se analizaron así dos 
periódicos de gran tirada nacional pero con una línea editorial distinta, es decir una diferente 
posición ideológica frente al tema tratado, siendo estos el periódico El País y el diario La Razón.  
Fueron analizados un total de 152 artículos de los cuales solo 119 acabaron constituyendo la 
muestra debido a que 33 de los mismos no hacían referencia significativa al tema del aborto. 
Para buscar los artículos de los periódicos se utilizaron los distintos buscadores que ofrecen en 
su cabecera digital, introduciendo como criterio de búsqueda el término aborto y restringiendo el 
abanico temporal a los artículos publicados entre el 20 de Junio de 2010 y el 20 de Julio del 
mismo año.  Como explicamos anteriormente se eligió dicho año por coincidir con la aplicación 
de la Ley del Aborto lo cual aumenta el ratio de artículos publicados sobre el tema al día/mes.  
Para la clasificación de los artículos encontrados se ha utilizado una codificación ya utilizada 
anteriormente en otros estudios (Aguilar, 2013. Goulden et al., 2011) basada en dos categorías 
generales con sus concernientes subcategorías. La primera de las categorías se ocupa de las 
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malas noticias (M) escritas sobre el aborto. Dentro de este apartado encontraríamos las 
siguientes subcategorías: 
- (M-1) Cuestiones ideológicas/religiosas: Incluyen los artículos que hacen alusión al 
aborto como algo antimoral o antinatural. Aquellos que estigmatizan y castigan el 
aborto desde un punto de vista ético-religioso y ponen a Dios o a la moral como 
avaladores de su opinión.  
- (M-2) Casos concretos: Abarcan aquellas noticias que utilizan a individuos y grupos 
determinados, con sus casos particulares, para defender basándose en lo que ellos 
han sufrido una postura antiabortista. 
- (M-3) Enfoque sanitario: Circunscribe los artículos en los que prima la información 
médica, en los que la fuente informativa es una institución o un profesional sanitario 
y el objetivo último es describir el aborto o un tema relacionado con el mismo. En 
este caso, las noticias que destacan a nivel sanitario todos los “miedos”, los males 
de la interrupción del embarazo. 
- (M-4) Cuestiones político-jurídicas: Engloba las noticias sobre el tema que tienen 
como fin influir políticamente defendiendo la postura de unos u otros partidos 
políticos. También acoge las noticias que hacen una crítica de la legislación 
siguiendo su línea política editorial solo para defender su postura frente al aborto.  
La segunda categoría estudia las buenas noticias (B) emitidas sobre el aborto. Este apartado 
incluye las noticias que intentan comprender los motivos que pueden llevar a alguien a abortar, 
que explican sin enjuiciar el proceso del aborto o que intentan des-estigmatizar la cuestión. 
Dentro de la segunda categoría encontramos los siguientes sub-apartados:  
- (B-1) Cuestiones ideológicas/religiosas: Aborda aquellos artículos en los que la 
interrupción del embarazo aparece representada como algo positivo, o utiliza las 
objeciones morales negativas de otros para incidir positivamente en la concepción 
del aborto. 
- (B-2) Casos concretos: Incluye los testimonios de individuos o grupos afectados por 
el aborto que ofrecen una visión positiva del mismo. 
- (B-3) Enfoque sanitario: Contiene las noticias modelo, aquellas que ayudan a la 
buena concepción del aborto aportando datos médicos. Son las noticias que utilizan 
como fuentes esenciales a profesionales sanitarios y que colaboran en la eliminación 
de los tabúes del aborto.  
- (B-4) Cuestiones político-jurídicas: Incluye aquellas noticias que utilizan el tema en 
cuestión para defender la imagen de un partido político concreto. Además acoge los 
artículos que exponen de forma objetiva y sin ningún sesgo de opinión el panorama 
jurídico en el que se aplica la ley, lo que provoca y lo permite.  
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Todas estas categorías se ven recogidas en la primera de las tablas. Además se añadió una 
columna que contabilizaba los artículos que aparecieron inicialmente en la muestra, pero que a 
la hora de analizar fueron eliminados del cómputo (N) por no tratar de forma relevante el tema 
seleccionado.  El análisis de los artículos para la extrapolación de resultados se ha llevado a 
cabo con el programa Microsoft Excel, donde se han obtenido los porcentajes de cada categoría 
diferenciando en periodo, periódico y subcategoría.  
 
Resultados 
La búsqueda se ha realizado con un total de 152 artículos de los cuales son han sido utilizados 
para la muestra 119. De estas reseñas el 68% correspondían a La Razón y solo el 32% al 
periódico El País. En ambos diarios se siguió el mismo proceso de búsqueda y estos fueron los 
resultados arrojados por los buscadores. En el periódico La Razón ha habido además 36 artículos 
que no han podido elegirse como muestra porque no contenían información relevante sobre el 
tema de búsqueda. El mismo proceso ha ocurrido con El País pero afectando tan solo a 7 
reseñas. 
En el primer periodo (20/06/2010 a 05/07/2010) se han clasificado un 38,7% de los artículos, 
correspondiendo con 35 artículos de La Razón y 11 de El País. En el segundo periodo 
(05/07/2010 a 20/07/2010) se ha encasillado el 61,3% restante correspondiendo con 46 artículos 
de La Razón y 27 de El País. 
Al dividir por categorías encontramos que el apartado Buenas Noticias representa el 34,5% del 
total con 41 noticias frente al 65,5% que representa la categoría Malas Noticias con 78 artículos. 
Esta norma se mantiene también al atender individualmente cada periodo, primando en ambos 
las noticias negativas frente a las positivas. 
Sin atender a la naturaleza de las noticias (Buenas o Malas) encontramos que según la 
subcategoría el 30,2% del total (n) lo conforman los artículos enfocados desde un punto de vista 
ideológico/religioso, el 8,4% lo completan los casos concretos, el 9,2% de las noticias parten de 
un enfoque sanitario y el 52,9% restante lo consuman los artículos que abordan el tema desde 
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TEMAS De 20/06/2010 a 05/07/2010 
 
De 06/07/2010 a 20/07/2010 
 La Razón El País La Razón El País 
Malas noticias 32 1 45 0 
      Cuestiones      
religiosas/ideológicas 
17 1 15 0 
      Casos concretos 1 0 5 0 
      Enfoque sanitario 3 0 2 0 
      Cuestiones políticas 11 0 23 0 
Buenas noticias 3 10 1 27 
      Cuestiones      
religiosas/ideológicas 
0 0 0 2 
      Casos concretos 0 0 0 4 
      Enfoque sanitario 1 2 0 3 
      Cuestiones políticas 2 8 1 18 




















Tabla 1: Temas principales de los artículos sobre el aborto por periódico y periodo 
Al centrarnos en las subcategorías tomando como referencia cada periódico específicamente 
encontramos que La Razón publicó el 98,7% de las Malas Noticias en el cómputo global, 
alcanzando específicamente en el segundo periodo el 100% de la producción de noticias 
negativas sobre el tema. Desde el enfoque religioso ideológico vemos como este periódico sigue 
representando la total mayoría con un 96,9% de noticias malas enfocadas desde la ideología 
frente al 3,1% del periódico El País. Igual ocurre en el resto de subcategorías de este apartado 
(noticias malas) donde La Razón representa el 100% de los artículos publicados (Tabla 2).  
Al abordar en cambio las Buenas Noticias publicadas las tornas cambian. Vemos como El País 
publica el 90,2% del total de artículos positivos, acogiendo el 100% desde el enfoque ideológico 
y los casos concretos. En la subcategoría de perspectiva sanitaria La Razón acoge 
sorprendentemente el 16,6% de los datos pero el monopolio lo continúa teniendo el país con un 
83,3% que solo hace referencia por desgracia a 3 de los 119 artículos. Entre las noticias 
publicadas desde un punto de vista político encontramos como de nuevo La Razón solo presenta 
el 10,3% mientras El País concentra el 89,6% restante. 
 
 Periódico 
Temas La Razón El País 
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Malas noticias 98,7% 1,2% 
Cuestiones ideológicas 96,9% 3,1% 
Testimonios concretos 100% 0% 
Enfoque sanitario 100% 0% 
Cuestiones políticas 100% 0% 
Buenas noticias 9,7% 90,2% 
Cuestiones ideológicas 0% 100% 
Testimonios concretos 0% 100% 
Enfoque sanitario 16,6% 83,3% 
Cuestiones políticas 10,3% 89,6% 
Tabla 2: Temas principales en porcentaje de aparición en cada periódico, representando cada categoría el 100% 
Respecto a la terminología, al haber utilizado como criterio de búsqueda la palabra clave “aborto” 
no se dispone de más datos para realizar una investigación por “Keywords” entre los distintos 
resultados o los titulares de los artículos.  
Finalmente, haciendo un cómputo de cuanto aparece cada tema en relación al total (n=119) 
expresado en tanto porciento, encontramos que la subcategoría que más se repite es la M-4, de 
noticias negativas abordadas desde un punto de vista político. Siguiendo de cerca encontramos 
las categorías M-1 y B-4 de Malas Noticias desde un enfoque ideológico/religioso y Buenas 
Noticias desde una perspectiva política. Muy alejadas en cuento a porcentaje encontramos el 
resto de categorías como las Malas Noticias que utilizan casos concretos o las Buenas Noticias 
que siguen un enfoque sanitario que representan un triste 5,04% del total. 
Tema Nº de artículos Porcentaje % 
(M) Malas Noticias 78 65,54 % 
(M1) Ideológico/polit. 32 26,89 % 
(M2) Casos concretos 6 5,04 % 
(M3) Enfoque sanitario 5 4,20 % 
(M4) Enfoque político 34 28,57 % 
(B) Buenas Noticias 41 34,45 % 
(B1) Ideológico/polit. 2 1,68 % 
(B2) Casos concretos 4 3,36 % 
(B3) Enfoque sanitario 6 5,04 % 
(B4) Enfoque político 29 24,36 % 
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La abundancia de Noticias Malas frente a Noticias Buenas no hace sino denotar la tesis inicial 
de que los medios de comunicación son los principales estigmatizadores en la cuestión del 
aborto. Esto puede estar a su vez relacionado con la superproducción de noticias que elaboró 
La Razón, periódico en el que el 98% del total de artículos que púbico se encasillaban en la 
categoría de Malas Noticias.  
Destaca el hecho de que más de la mitad de la información publicada (52,9%) estuviera enfocada 
desde el ámbito político. Esto revela que el aborto se ha convertido en una cabeza de turco más, 
que se utiliza como arma política entre unos partidos y otros, en lugar de darle la relevancia 
médica y social que requiere. Dentro de dichas informaciones políticas han prevalecido las 
negativas (58,7%), es decir las que enjuician o rechazan el aborto por corresponder políticamente 
con un partido antiabortista, abanderado del pro-vida. Esto puede traducirse como que tanto 
política como periodísticamente hablando, el ‘no’ al aborto vende, recoge los suficientes apoyos 
sociales como para convertir un tema sanitario en noticia de cabecera o parte fundamental de un 
programa político. 
Por otra parte, y al contrario de lo que pudiera imaginarse antes de analizar los resultados, se 
publicaron más artículos en el segundo periodo (61,34%) que en el primero (38,65%). Es decir, 
hay más publicaciones después de haberse aprobado la ley que antes. Esto denota que el aborto 
no es un tema pasajero que dejase de ser importante una vez aprobada dicha ley sino que es un 
tema candente que induce a publicar más de 150 artículos en un solo mes. 
El dato más preocupante que descubre este estudio es el reducidísimo número de noticias que 
basaron sus informaciones en fuentes científicas. Tan solo el 9% de la información analizada 
emplea como base de su información a algún personal sanitario o a alguna institución médica, 
que pueda hablar del aborto desde un punto de vista objetivo y profesional. Además dentro de 
ese 9% del total de artículos encontramos como las fuentes a las que recurren son a menudo 
interesadas en lugar de instituciones relevantes.  
Este reducido porcentaje es, a todas luces, un dato preocupante para la comunicación científica 
ya que recae en los errores habituales, abordando desde la religión, la política, la ideología o la 
ética, un tema que atañe a la salud de miles de mujeres. El problema principal es que el hecho 
de utilizar el aborto como arma política no hace sino colaborar con la estigmatización, cargando 
el término ‘aborto’ de significados negativos asociados a una ideología concreta.  
Respondiendo a la hipótesis inicial parece obvio que la línea editorial de los periódicos estudiados 
impide abordar noticias como el aborto desde un punto de vista científico y lo más objetivo 
posible. Esto se descubre junto con los datos que revelan que el 98,7% de las Malas Noticias 
emitidas sobre el tema las emite La Razón y el 90,2% de las Buenas Noticias las publicó el 
periódico El País. Frente a una misma actualidad informativa cada periódico ofreció casi de forma 
total su particular versión informativa. 
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Conclusiones 
Los resultados de este estudio pueden ser extrapolables aunque tienen como limitación el 
reducido espacio temporal que se ha estudiado. Un mes es poco tiempo a la hora de analizar el 
comportamiento informativo de un medio, pero cierto es que debido al gran número de artículos 
publicados sobre el tema en dicho mes es posible sacar conclusiones bastante generales de lo 
anteriormente analizado. 
Para evitar la estigmatización, por parte de la sociedad, del ‘aborto’ y sobre todo de las personas 
que se ven obligadas a abortar, debe haber por parte de los medios de comunicación un esfuerzo 
por ayudar a la comprensión y a la normalización del problema. Los hechos políticos tienen que 
dejar de primar sobre los datos científicos y el aborto debe librarse de la carga de significados 
negativos, sirviendo ahora sí los Medios como plataforma para dar a conocer las mejoras, las 
limitaciones y los riesgos de procesos tan complicados como la interrupción voluntaria del 
embarazo. 
Tramas de naturaleza científica no deberían ser utilizadas en ningún caso al antojo de partidos 
políticos porque conllevan problemas reales: Una encuesta realizada a profesionales de salud 
sugiere que algunos abortos inducidos en países donde este procedimiento está sumamente 
restringido son seguros, y por lo general son suministrados por médicos en centros de salud. Sin 
embargo, un porcentaje importante de estos abortos se realizan mediante procedimientos 
inseguros, o los práctica personal no médico. El número estimado de mujeres hospitalizadas por 
complicaciones causadas por un aborto inducido indica hasta qué punto el aborto inseguro sigue 
poniendo en peligro la salud y la vida de la mujer (Henshaw et al., 1999). 
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La ley del aborto arranca con el boicoteo de Gobiernos 
de PP y UPN 
EL PAÍS 06/07/2010 
La oposición, en las baronías EL PAÍS 06/07/2010 
La ley del aborto nace con resistencia EL PAÍS 06/07/2010 
El Constitucional se inclina por no suspender la 
vigencia de la norma 
EL PAÍS 06/07/2010 
El PP recuerda a sus barones que la ley del aborto ha 
entrado en vigor 
EL PAÍS 06/07/2010 
Madrid solo remite a clínicas privadas EL PAÍS 07/07/2010 
El PP, molesto con sus 'barones', pide cumplir la ley EL PAÍS 07/07/2010 
Juego antidemocrático EL PAÍS 07/07/2010 
El Estado dice al alto tribunal que no cabe la 
suspensión 
EL PAÍS 07/07/2010 
Murcia impide abortar en sus clínicas y envía a las 
mujeres a otras regiones 
EL PAÍS 07/07/2010 
Ni un aborto más en Murcia EL PAÍS 07/07/2010 
Murcia recula y dice ahora que acatará la nueva ley 
del aborto 
EL PAÍS 08/07/2010 
Sin cheque ni pacto EL PAÍS 11/07/2010 
Enredos y obstáculos para abortar EL PAÍS 12/07/2010 
"No dejaremos que se presione a las mujeres. 
Llegaremos hasta el final" 
EL PAÍS 12/07/2010 
La insumisión se instala en el poder EL PAÍS 13/07/2010 
IU-ICV pide que los abortos se hagan en la sanidad 
pública 
EL PAÍS 13/07/2010 
"La Xunta recurre a la insumisión para boicotear la Ley 
del Aborto" 
EL PAÍS 19/07/2010 
El "circuito" para solicitar la interrupción del embarazo EL PAÍS 07/07/2010 
El teléfono de información del aborto está estropeado EL PAÍS 08/07/2010 
Solo 56 médicos se declaran objetores para hacer 
abortos 
EL PAÍS 15/07/2010 
"No creo sancionable derivar a la mujer a 50 o 60 
kilómetros" 
EL PAÍS 19/07/2010 
Murcia consuma su rectificación y ya no enviará a las 
mujeres a abortar fuera 
EL PAÍS 09/07/2010 
Valencia mostrará imágenes de fetos a la mujer que 
quiera abortar 
EL PAÍS 10/07/2010 
Valencia obligará a ver imágenes de fetos antes de 
abortar 
EL PAÍS 11/07/2010 
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Madrid remite las interrupciones del embarazo a 
clínicas privadas 
EL PAÍS 19/07/2010 
Los bomberos y los médicos EL PAÍS 10/07/2010 
Los obispos renuevan su campaña contra el aborto EL PAÍS 05/07/2010 
Las menores que quieran abortar deberán ir 
acompañadas por uno de sus padres 
EL PAÍS 29/06/2010 
Aprobada la ley para que se practiquen abortos en 
Navarra 
EL PAÍS 25/06/2010 
Documentos legales y económicos para pensarse un 
aborto 
EL PAÍS 26/06/2010 
El Tribunal Constitucional estudia hoy si paraliza la ley 
del aborto 
EL PAÍS 30/06/2010 
Admitidos a trámite los recursos contra la ley del 
aborto 
EL PAÍS 1/07/2010 
Pendiente otra vez del Constitucional EL PAÍS 05/07/2010 
El sistema de plazos mantiene desequilibrios entre 
comunidades 
EL PAÍS 05/07/2010 
Frenar el aborto, reto de la nueva ley EL PAÍS 05/07/2010 
Cataluña prevé que el 50% de los abortos se realicen 
con fármacos en atención primaria desde enero 
EL PAÍS 02/07/2010 
Cataluña prevé que la mitad de los abortos sean 
farmacológicos en 2011 
EL PAÍS 03/07/2010 
Derrape moral LA RAZÓN 08/07/2010 
Cristianos socialistas LA RAZÓN 07/07/2010 
Más muertes para los más indefensos por cardenal 
Ricard 
LA RAZÓN 14/07/2010 
Sin valores no hay futuro LA RAZÓN 09/07/2010 
Chile condena la Ley del Aborto de España LA RAZÓN 15/07/2010 
Aborto: historia de un desmadre padre por Sergio 
ALONSO 
LA RAZÓN 18/07/2010 
Sin valores no hay futuro LA RAZÓN 09/07/2010 
OPINIÓN: Perecer antes de nacer LA RAZÓN 21/06/2010 
El Constitucional menosprecia la vida LA RAZÓN 17/07/2010 
La diferencia son vidas por José Luis REQUERO LA RAZÓN 17/07/2010 
Gracias Zapatero LA RAZÓN 17/07/2010 
La lógica inhumana de la Ley del Aborto LA RAZÓN 18/07/2010 
Responsables LA RAZÓN 19/07/2010 
Noventa y ocho días LA RAZÓN 19/07/2010 
La señora tenía razón LA RAZÓN 20/07/2010 
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OPINIÓN: Fotos que se rechazan LA RAZÓN 19/07/2010 
Otra vuelta de tuerca por Martín Prieto LA RAZÓN 19/07/2010 
Cotino defiende dar a la mujer la información sobre el 
aborto 
LA RAZÓN 13/07/2010 
El PSOE critica a la Xunta por ofrecer ayudas contra el 
aborto 
LA RAZÓN 15/07/2010 
El Constitucional rechaza suspender la ley del aborto LA RAZÓN 16/07/2010 
Un magistrado conservador salva la Ley del Aborto en 
el Constitucional 
LA RAZÓN 17/07/2010 
El Debate evidencia la soledad de Zapatero LA RAZÓN 17/07/2010 
El Gobierno valenciano tiene una postura única: 
«Apoyan la vida» 
LA RAZÓN 18/07/2010 
Autonomías del PP y el PSOE contra el coste de la 
«ley Aído» 
LA RAZÓN 20/07/2010 
Razones de ser de un tribunal LA RAZÓN 20/07/2010 
Reparos socialistas a la Ley del Aborto LA RAZÓN 20/07/2010 
Lasquetty: «Nadie va a ir a la cárcel por no practicar 
un aborto 
LA RAZÓN 08/07/2010 
ANÁLISIS: Dieciséis niñas interrumpen su embarazo 
todos los días en España 
LA RAZÓN 20/07/2010 
Una asociación de discapacitados también recurre la 
legislación 
LA RAZÓN 08/07/2010 
Nueva Ley del Aborto: «Hazte las pruebas y en tres 
días te citamos» 
LA RAZÓN 08/07/2010 
La Fiscalía catalana archivará los abortos de Morín 
que ahora son legales 
LA RAZÓN 09/07/2010 
La «ley Aído» exculpa a Morín LA RAZÓN 16/07/2010 
Aborta la primera menor sin que sus padres lo sepan LA RAZÓN 22/06/2010 
Zapatero: «El Gobierno hará cumplir la ley del aborto» LA RAZÓN 17/07/2010 
Rajoy buscará el «cuerpo a cuerpo» y no ve margen 
para acuerdos 
LA RAZÓN 08/07/2010 
Murcia no aplicará la Ley del Aborto hasta el 
pronunciamiento del TC 
LA RAZÓN 08/07/2010 
Así se aplicará la Ley del Aborto por comunidades LA RAZÓN 08/07/2010 
Murcia derivará abortos a otras CC AA hasta acreditar 
a las clínicas 
LA RAZÓN 09/07/2010 
Bascuñana pide a las embarazadas que opten por la 
entrega voluntaria 
LA RAZÓN 09/07/2010 
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Murcia acata la «ley Aído» porque el CGPJ dice que 
no se supenderá 
LA RAZÓN 10/07/2010 
El Poder Judicial obliga a la Región de Murcia a 
aplicar la Ley del Aborto 
LA RAZÓN 10/07/2010 
Un jurista ve legítimo esperar al TC antes de aplicar la 
«ley Aído» 
LA RAZÓN 11/07/2010 
Valcárcel dice que la «Ley Aído» es un bodrio de una 
perversidad tremenda 
LA RAZÓN 11/07/2010 
La sanidad valenciana mostrará ecografías en 3D a 
abortistas 
LA RAZÓN 12/07/2010 
Reverte dice que la Ley del Aborto justifica un 
ministerio sin sentido 
LA RAZÓN 12/07/2010 
Sanidad mostrará imágenes de la gestación a las 
posibles abortistas 
LA RAZÓN 12/07/2010 
El fiscal no ve delito en los abortos de la clínica de 
Morín 
LA RAZÓN 26/06/2010 
La izquierda «impone» el aborto en Navarra LA RAZÓN 26/06/2010 
El aborto a los 16 en manos del médico LA RAZÓN 28/06/2010 
«Zapatero la vida es lo primero» LA RAZÓN 06/07/2010 
Vasos comunicantes LA RAZÓN 07/07/2010 
Los obispos: la nueva ley del aborto «empeora la 
vigente» 
LA RAZÓN 07/07/2010 
OPINIÓN: El aborto no es una conquista de libertad LA RAZÓN 06/07/2010 
OPINIÓN: Aborto y fe LA RAZÓN 06/07/2010 
«Venimos a proteger al más indefenso» LA RAZÓN 06/07/2010 
Una cautela razonable LA RAZÓN 05/07/2010 
OPINIÓN: Constitución y aborto libre LA RAZÓN 05/07/2010 
OPINIÓN: El día 5 día de luto LA RAZÓN 04/07/2010 
OPINIÓN: Responsabilidad LA RAZÓN 03/07/2010 
3 de julio: concentración por la Vida LA RAZÓN 30/06/2010 
Un museo para defender la vida LA RAZÓN 30/06/2010 
Pataleta feminazi LA RAZÓN 29/06/2010 
Los pro vida preparan su marcha frente al 
Constitucional 
LA RAZÓN 29/06/2010 
Cambio de rumbo por Eduardo HERTFELDER LA RAZÓN 25/06/2010 
El obispo de Córdoba avisa de que la Ley del Aborto 
destruye la sociedad 
LA RAZÓN 22/06/2010 
La clínica de Morín «convenció» a jóvenes para 
abortar 
LA RAZÓN 05/07/2010 
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Las clínicas abortivas aplicarán la ley a su medida LA RAZÓN 07/07/2010 
Los médicos piden una ley que les garantice la 
objeción de conciencia en el aborto 
LA RAZÓN 05/07/2010 
Las clínicas quieren que las menores aborten solas LA RAZÓN 03/07/2010 
Murcia encabeza la rebelión de las comunidades del 
PP 
LA RAZÓN 08/07/2010 
La Ley del Aborto «no cambia nada» el derecho a la 
objeción de conciencia 
LA RAZÓN 07/07/2010 
ASUNTOS SOCIALES 
La «ley Aído» la más radical de Europa 
LA RAZÓN 07/07/2010 
Sanidad acosa a las autonomías para que ejecuten la 
nueva Ley del Aborto 
LA RAZÓN 04/07/2010 
Una norma en la cuerda floja LA RAZÓN 04/07/2010 
El aborto la otra gran cita del Constitucional LA RAZÓN 03/07/2010 
El Constitucional estudia suspender la Ley del Aborto LA RAZÓN 03/07/2010 
Hacia la España interpretable LA RAZÓN 02/07/2010 
Los médicos denuncian: «No podemos ser los únicos 
responsables» 
LA RAZÓN 07/07/2010 
Aído defiende la Ley del Aborto LA RAZÓN 07/07/2010 
Aído: «El Gobierno está plenamente convencido de la 
constitucionalidad» de la Ley 
LA RAZÓN 30/06/2010 
 
 
